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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Declaración de obligado cumplimiento en Marina de nor
mas UNE y anulación de especificaciongs de materiales
empleados en la Marina de Guerra.
M. número 65/74 (D) por la que se declaran de obli
gado cumplimiento en Marina las normas 11NE que se
indican y se anulan del libro de "Especificaciones de
materiales empleados en la Marina de Guerra" las es






Resolución número 120/74 por la que se nombra Vocal
Electivo de la JUME al Capitán de Corbeta don Car
los Vila Miranda.—Página 255.
Resolución número 119/74 por la que se rectifica la Re
mdtici6i1 número 65/74 (D. O. núm. 17) en el sentido
dr que se nombra Comandante del dragaminas "Gua
diana" al Capitán de Corbeta don Juan Berenguer y
Moreno de Guerra. Página 255.
Resolución número 118/74 por la que se nombra Ayu
dante Militar de Marina de Santa Cruz de la Palma
al Capitán de Corbeta don Wenceslao González Mur
cia.—Página 255.
Resolución número 121/74 pqr la que se dispone cese
Como Vocal Accidental de la JUME el Teniente de
Navío don Antonio Planches Lazaga.— Páginas 255
y 256.
Resolución número 122/74 por la que se nombra Vocales
Electivos de la jt ÍM E a los Tenientes de Navío que
S( mencionan.—Página 256.
Resolución número 123/74 por la que se dispone cese
como Vocal Accidental de la JUME el Teniente de
Navío don Segundo Martínez Silva. Página 256.
Resolución número 124/74 por la que se dispone cesen
como Vocales Electivos de la JUME los Tenientes de









Resolución número 53/74 por la que se dispone el pase
a la situación de ."supernumerario" del Capitán de Cor
beta Ingeniero clon Alvaro Cervera Pérez.—Página 256.
Resolución número 74/74 por la que se concede el pase a
la situación de "supernuMerario" al Coronel Médico
ilott Juan Manuel Padilla M-anzuco. Página 256.
Licencias por asuntos propios.
Resolución número 116/74 por la que se conceden cua
tro meses de prórroga de licencia por asuntos propios




Resolución número 117/74 por la que se nombra Coman
dante de la lancha antisubmarina "LAS-10" al Te
niente de Navío de la Reserva Naval Activa don Fruc
tuoso Cipriano Lamas Rodríguez. Página 257.
Resolución número 125/74 por la que se dispone sea con
siderado de superior categoría el destino de Comandan
te de la barcaza de desembarco "K-2" que desempeña
el Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa don
Fernando Baro Berganza. l'ágina 257.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Retiros.
Resolución número 75/74 por la que se dispone pase a
la situación de "retirado" el Escribiente Mayor (Te
niente) de la Escala de Complemento don Enrique Coll
A malot. Página 257.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Retiros.
Resolución número 76/74 por la que se dispone pase a
la situación de "retirado" el Sargento Fogonero don
Bartolomé Arbona Cerdá. Página 257.
Resolución número 77/74 por la que se dispone pase a
la situación de "retirad()" el Sargento de Marinería
Electricista don Alonso Molina Sánchez.—Página 257.
Número 24. -Martes, 29 de enero de 1974
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Convocatorio.
Resolución número 17/74 por la que se convocan exá
menes para acreditar la posesión de idiomas entre el
personal de los Cuerpos de Oficiales y Suboficiales de
la Armada, así como para efectuar las reválidas corres
pondientes.—Páginas 257 y 258.
Cursos de Especialidades Médicas.
Resolución número 16/74 por la que se dispone queden a
disposición de la Jefatura de Sanidad de la Jurisdicción
Central los Oficiales Médicos que efectúan cursos de




Resolución número 15/74 por la que se nombra Coman
dante de Brigada de los Alféreces-Alumnos de Infan
tería de Marina al Capitán de dicho.Cuerpo don Euge
nio Baturone Santiago.—Página 258.
MILICIAS NAVALES
Bajas.
O. M. número 66/74 (D) por la que se dispone cause
laja en la IMECAR don Francisco Moreno Rigall.
Páginas 258 y 259.
O. M. número 67/74 (D) por la que se dispone
baja en la IMECAR don Manuel Fons Loras.
na 259. •
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
cause
Pági
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
Resolución número 78/74 por la que se dispone pase des
tinado a la Compañía de Policía Naval del Tercio del
Página 254.
LXVII
Norte el Sargento de Infantería de Marina don JoséRodríguez Rodríguez.—Página 259.
TROPA
Ascensos«
Resolución número 79/74 por la que se promueve al em.pico de Sargento de Infantería de Marina al Cabo pri
mero Especialista (V) Antonio Calventus Ijpgina 259.
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución número 69/74 por la que se conceden lostrienios que se indican al personal del Cuerpo General
que se menciona.--Páginas 259 y 260.
Resolución número 70/74 por la que se conceden los
trienios que se señalan al personal del Cuerpo de In
tervención que se cita.—Página 260.
Resolución número 72/74 por la que se conceden los
trienios que se expresan al personal del Cuerpo de
Suboficiales que se relaciona.—Páginas 260 y 261.
Resolución número 71/74 por la que se conceden los
trienios que se indican al personal de Suboficiales de
Infantería de Marina que se reseña. Páginas 261 y 262.
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Resolución del Tribunal Marítimo Central. Expediente
número 767 de 1972. Páginas 262 y 263.
RECTIFICACIONES
ANUNCIOS OFICIALES
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CID
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Declaración de obligado cumplimiento en Marina
de. normas UNE y anulación de especificaciones
de materiales empleados en la Marina de Guerra.
Orden Ministerial núm. 65/74 (D).—Cumplidos
los trámites previstos en la Orden Ministerial núme
ro 718/58 (D. O. núm. 57), sobre normas y especiTi
caciones de obligado cumplimiento en Marina, vengo
en disponer:
1. Se declaran de obligado cumplimiento en Ma
rina las normas UNE siguientes :
UNE 41 080. Tubos de presión de amianto - ce
s mento.
UNE 41 111. Aridos finos de hormigones.
UNE 41 121. Condiciones que deben reunir las
aguas para el amasado y curado de los hormigones.
UNE 49 201 h 1. Bidón ligero, cilíndrico, para
200 kilos de aceite de oliva.
2. Se anulan del libro de Especificaciones de ma
teriales empleados en la Marina de Guerra, tomo 1,
capítulo "Materiales de construcción para obras civi
les e hidráulicas", páginas 135 y 127, las siguientes
especificaciones:
"Tubo de cemento y amianto."
u"Aga."
3. Por el Servicio de Normalización Militar se
procederá a cumplimentar lo dispuesto en el. punto 3•°
de la referida Orden Ministerial, incoando el corres
pondiente expediente de concesión de crédito para la
adquisición y distribución de normas con cargo a los
medios económicos previstos para tal fin en el vigente
Presupuesto










Resolución núm. 120/74, de la Dirección de Re
clutamiento v Dotaciones. A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, y sin desatender su actual des
tino, se nombra Vocal Electivo de la JUME al Capi
tán de Corbeta (A) don Carlos Vila Miranda.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 119/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se rectifica la Resolución
número 65/74 (D. O. núm. 17) en el sentido de que
se nombra Comandante del dragaminas 'Guadiana al
Capitán de Corbeta (AS) don Juan Berenguer y Mo
reno de Guerra, el cual tomará posesión de dicho
mando el próximo 4 de abril, después de haber per
manecido una semana a bordo con el Comandante sa
liente.
I fasta esa fecha continuará desempeñando el des
tino que con anterioridad tenía conferido en el Estado
IV1ayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
.A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 dc junio de 1951
(D. O. nínn. 128).





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 118/74, de la' Dirección de Re
clut:tmiento y Dotaciones.—Se nombra Ayudante Mi
litar de Marina de Santa Cruz de la Palma al Capi
tán de Corbeta (AvP) (AS) don Wenceslao González
Murcia, que deberá cesar en su actual destino.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Por haber sido hospitalizado por un período de seis
meses el Capitán de Corbeta (ET) don Diego Palla
rés García, (peda sin efecto la Resolución núme
ro 2.101/73 (D. 0. núm. 265).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 121/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se dispone que el Teniente de
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Navío (A) don Antonio Planelles Lazaga cese comoVocal Accidental de la JUME.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 122/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se nombra Vocales Electivos de
la JUME a los siguientes Tenientes de Navío (A):
Don Fernando Gómez Guerra.
Don Enrique Ros de la Huerta.
Don Antonio Planches Lazaga.
Madrid, 25 de enero de 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Prancisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 123/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se dispone que el Teniente de
Navío (A) don Segundo Martínez Silva cese como
Vocal Accidental de la JUME.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 124/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. A propuesta del Estado
Mayor de la Armala, se dispone que los Tenientes de
Navío (A) relacionados a continuación cesen como
Vocales Electivos de la JUME:
•la
Don Luis Roca Ramírez.
Don Tomás García-Figueras y Romero.
Madrid, 25 de enero de 1974.
EL DIRECTOR






Resolución núm. 53/74, de la jefatura del De
partamento de Personal.—A petición del interesado, sedispone el pase a la situación de "supernumerario"'del Capitán de Corbeta Ingeniero (JAN) don AlvaroCervera Pérez.
Madrid, 21 de enero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 74/74, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Se concede al Coronel Mé
dico don Juan Manuel Padilla Manzuco el cese en la
situación de "actividad" y el pase a la de "supernti
merario", de acuerdo con lo dispuesto en el artícu
lo 6.° del Reglamento de Situaciones de 12 de marzo
de 1954, modificado por el Decreto número 2.754/65,
de 20 de septiembre, y demás disposiciones aplica
bles.
Durante el tiempo que permanezca en la reícrida
situación pasará a depender de la Superior Autoridad
de la Jurisdicción Central.
Madrid, 24 de enero de 1974.
EL ALMIRANTE




Vicente Alberto y Lloveres
Licencias por asuntos propios.
Resolución núm. 116/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición del interesado,
y con arreglo a lo preceptuado en el vigente Regla
mento de Licencias Temporales de personal de la Ar
mada, se conceden al Teniente de Máquinas don Fer
nando Vizoso Pasaríus cuatro meses de prórroga de
licencia por asuntos propios, a partir del día 3 de fe
brero próximo, que seguirá disfrutando en Barcelona,
a las órdenes de la Superior Autoridad de la Zona
Marítima del Mediterráneo.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco J>traiz Franco
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Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 117/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se nombra Comandante
(IC la lancha antisubmarina LAS-10 al Teniente de
Navío de la Reserva Naval Activa don Fructuoso Ci
priano Lamas Rodríguez, que deberá cesar en las fra
gatas rápidas Audaz y Meteoro con la antelación su
ficiente para tomar posesión de dicho mando el día
7de marzo próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido el el apartado 11, artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núní. 128).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 125/74, (le la Dirección dc Re
clutamiento y Dotaciones. — De conformidad con I()
dispuesto en el artículo 12 del Decreto 40/1969, de
16 de enero (D. O. núm. 16), se dispone que el des
tino de Comandante de la barcaza de desembarco K-2,
que desempeña a partir del día 18 de diciembre de
1973 el Alférez kle Navío de la Reserva Naval Acti
va don Fernando Baro I;erganza, sea considerado de
superior categoría.
Madrid, 25 (le enero de 1974.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,





Resolución núm. 75/74, de la jefatura del De
partamento de Personal.- Por cumplir la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Escribiente Ma
yor (Teniente) de la Escala de Complemento don En
rique Col! Arnalot pase a la. situación de "retirado"
con fecha 29 de julio de 1974, quedando pendiente del
haber pasivo que le señale el Consejo Supremo de
Justicia Militar.
Madrid, 25 de enero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimila dos.
Retiros.
Resolución núm. 76/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir el día 16 de
julio de 1974 la edad reglamentaria, se dispone que
en dicha fecha el Sargento Fogonero don Bartolomé
Arbona CerdzI cese en la situación de "actividad" y
pase a la de "retirado", quedando pendiente del seña
lamiento de haber pasivo que determine el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 25 de enero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 77/74, dela Jefatura del De
partamento de Personal.—En cumplimiento a lo dis
puesto en el capítulo II, artículo vigésimo segundo,
sección 3.a, apartado C), del Decreto 1.211/1972, de
13 de abril (D. O. núm. 121), se dispone el pase a la
situación (le "retirado", a petición propia, del Sargen
to de Marinería Electricista don Alonso Molina Sán
chez, quedando pendiente del señalamiento de haber
pasivo que determine el Consejo Supremo de justicia
Militar.
Madrid, 25 (le enero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Convocatoria.
Resolución núm. 17/74, de la Dirección (le En
señanza Naval.—En cumplimiento a lo dispuesto
en el 'artículo 8.0 del Reglamento de aplicación
de Especialidades d, Cuerpos de la Armada,
de 28 de diciembre de 1934 (D. O. núm. 294), mo
dificado por el Decreto (le la Presidencia del Go
bierno de 25 (le septiembre de 1953 (D. O. núme
ro 224), se convocan exámenes para acreditar la
posesión de idiomas entre el personal.de los Cuer
pos de Oficiales y Suboficiales de la Amada, así
como para efectuar las reválidas correspondientes.
Igualmente podran presentarse a estos exáme
nes los Cabos Especialistas, de acuerdo con la
h-den Ministerial m'unero 27/73, de 31 de diciem
bre de 1972 (D. O. min. 13), y el personal de fun
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cionarios civiles al servicio de la Armada, de acuerdo
con la Orden Ministerial número 1.673/68, de 16 deabril de 1968 (D. O. núm. 90).
Dichos exámenes tendrán lugar en las fechas si
guientes:
ZONA MARITIMA DEL CANTABRICO
Darán comienzo el día 25 de febrero próximo
en El Ferro' del Caudillo para el personal de la
Zona Marítima y Flota.—Inglés y Francés.
Los exámenes del personal de las Escuelas Na
val Militar y de Transmisiones y Electricidad de
la Armada se celebrarán en Marín a la termina
ción de los anteriores, en caso de que exista sufi
ciente número de solicitantes. En caso contrario),
se examinarán en El Ferrol del Caudillo en la fecha
indicáda.—Inglés y Francés.
ZONA M.\RITImA DEI, EST k ECHO
Darán Comienzo el día 2 de abril próximo en
San Fernando para el personal de la Zona Maríti
ma y Flota. Inglés y Francés.
ZONA MARITINIA DEI, MEDITERRANEO
Darán comienzo el día 15 de abril próximo en
Cartagena para el personal de la Zona Marítima
y Flota.—Inglés y Francés.
ZONA MARITIMA DE CANARIAS
Los exámenes del personal de esta Zona Marí
tima se celebrarán en Las Palmas de Gran Cana
ria, a partir del día 7 de mayo próximo, en caso
de que exista suficiente número de solicitantes.
En caso contrario, este personal se examinará en
San Fernando en Ja fecha prevista para la Zona
Marítima del Estrecho.
JURISDICCION CENTRAL
Los días 20, 21, 22 y 24 de mayo próximo para
el personal de la jurisdicción Central.—Ing-lé,,.
Los días 27 y 28 de mayo próximo para el per
sonal de la jurisdicción Central.—Francés.
Los días 30 y 31 de mayo próximo para el per
sonal de cualquier jurisdicción.—Ruso y Alemán.
Los días 3 y 4 de junio próximo para el perso
nal de cualquier Jurisdicción.—Italiano y Arabe.
Los días 5 y 6 de junio próximo para el personal
de cualquier Jurisdicción.—Portugués y Japonés.
Las instancias deberán tener entrada en la f)i
rección de Enseñanza Naval antes del día 15 de
febrero de 1974.
El personal que solicite acreditar la posesión de
idiomas y que deba trasladarse desde el punto de
su residencia hasta aquel en que haya de efectuar
el examen, será pasaportado por las respectivas
Jurisdicciones sin derecho al percibo de dietas por
comisión de servicio.
Página 258.
El personal a quien corresponde efectuar el exa
men de reválida, a tenor de lo dispuest() en eiDecreto citado en el apartad() primero de esta Resolución y que desee realizarlo, es el que se relaciona en las Ordenes Ministeriales números 1.62;de 1967 (D. O. núm. 88) y 1.828/67 (D. (j. n¡;.
mero 100), y también los que debiendo habed()
revalidado en 1973, no llegaron a efectuado pordistintas causas justificadas, debiendo elevar ins
tancia unos y otros en tal senti(lo).
Madrid, 24 de enero de 1974.
El. DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Curso de Especialidades Médicas.
Resolución núm. 16/74, de la Dirección (le En
señanza Naval.—Se dispone que los Oficiales Mé
dicos qtie efectúan cursos de Especialización en
Centros enclavados en esta capital queden a dis
posición de la jefatura de Sanidad de la Itirisdie
ci¿it Central, a efectos, de utilizar sus servicios,
sin interferir los estudios que realizan.
Madrid, 24 de enero de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,





Resolución núm. 15/74, de la Direcci¿it (le 14,11-
señanza Naval.-- Se nombra Comandante (le I'd-i
gada de los Al íéreces-Alumnos de In fa litería (le
Marina al Capitán de dicho Cuerpo don Eugcnio
Baturone Santiago, desde el 10 del actual al 10 (le
junio próximo.
Madrid, 24 de enero de 1974.
EL DIRECTOR DE' ENSEÑANZA NAVAL,






Orden Ministerial núm. 66/74 (D).—Por apli
cación de lo dispuesto en el arítículo 30, aparta
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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do a) Hut° 1, del Reglamento Provisional de las
Escalas (le Complemento de la Armada, se dispo
ne que don Francisco Moreno Rigall, admitido
en
la 1MECA1( por Orden Minis.terial número 5/74,
de 29 de diciembre (le 1973 (11 O. núm. 3), cause
baja en la misma, quedando en la situación mili
tar que por su edad le correspbnda.
.■Iadrid, 24 de enero de 1974.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excnios. Sres. •..
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 67/74 (D).—Por apli
cación Je lo dispuesto en el artículo 30, aparta
(lo a) punto 1, del Reglamento Provisional (le las
Escalas de Complemento de la Armada, se dispo
ne que don Manuel Pons Loras, admitido en la
IMECA1: por Orden Ministerial número 5/74,
de 29 de diciembre de 1973 (D. U,. núm. 3), cause
baja en la misma, quedando en la situación mili
*
ta• que por su edad le corresponda.
Madrid, 24 de enero de 1974.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 78/74, de la Jefatura del De
partaillento de Personal. -Se dispone que el Sargento
(le Elifnillería de Marina don José Rodríguez Rodrí
guez pase destinado, con carácter voluntario, a la
Compañía de Policía Naval del Tercio del Norte,
cesando en la Policía Naval de 11 Agrupación de
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia se encuentra comprendido en el aparta
(1() e), punto 1.° de la Orden Ministerial nt'une
Número 24.
ro 2.242/59, de 31 de julio de 1959 (D. O. núme
ro 171).
Madrid, 25 de enero de 1974.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 79/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por reunir las condicio
nes exigidas para ello, se promueve al empléo de
Sargento de Infantería de Marina, con antigüedad
de 25 de enero de 1974 y efectos económicos a
Partir de la revista siguiente, al Cabo primero Es
pecialista (V) Antonio Calventus Ruiz, confii mándo
sele en su actual destino del Tercio de Armada.
Madrid, 25 de enero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 69/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Interven
ci('m del citado Departamento, y con arreglo a lo
dispuesto en la Ley número 113/66 (D. O. núme
ro 298, modificada por la Ley número 20/73 y dis
posiciones complempntarias, se concede al perso
nal del Cuerpo General los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se.expresan.
Madrid, 23 de enero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
li.xcinos. Sres. ...
Sres. ...
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Cap. de Corbeta •••
Tte. de Navío ••• •••
Tte. de Navío ••• •••
Tte. de Navío ••• •••
Tte. de Navío
••• •••
Ttt. de Navío •••
•••
Tte. de Navío
Tte. de Navío ••• •••
Tte. de Navío ••• •••
Tte. de Navío ••• •••
Cap. Corbeta (ET).
••• •••
1). Rodolfo Adeler Cassasa
D. Juan Barral Domínguez ...
D. Andrés Carrasco Iniesta
D. Sabino Collazo Varela ...
D. Juan Díaz Agüera ...
D. José María Gómez Trujillo ...
D. Sebastián Juárez Herrero ...
D. Julián Carlos Medrano Muñoz ...
D. Federico Montero Ramírez ...
D. José Pazos Rivas ... ••• ••• ••• •• •












































7 25 01 74 01 02 74
3 04 01 74 01 02 74
5 04 01 74 01 02 74
4 04 01 74 01 02 74
3 03 01 74 01 02 74
3 11 01 74 01 02 74
4 04 01 74 01 02 74
4 04 01 74 01 02 74
4 04 01 74 01 02 74
4 15 01 74 01 02 74
10 23 01 74 01 02 74
o
Resolución núm. 70/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Interven
ción del citado Departamento, y con arreglo a I()
dispuesto en la Ley n (linero 113/66 (i). 0. núme
ro 298), modificada por la Ley número 20/73 y
disposiciones complementarias, se concede al per
sonal del Cuerpo de Intervención los trienios acu
mulables en el número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 23 de enero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...



















D. Manuel Otero Quintía 1■•• • • • • • • •••
D. Enrique Troncos° Cadena 11•0 •••
D. Alberto Hernández Murta ...
D. Emilio Fernández-Martos I3ermlulez
Cañete ••.
D. Mariano Estevan Alberto ... ••• .••























12 09 .05 73 01 09 73
9 29 07 71 01 09 73
9 06 12 71 01 09 73
6 01 02 73 01 09 73
5 22 11 70 01 09 73
6 22 11 73 01 12 73
Resolución núm. 72/74, de la Jefatura del De
partarhento de Personal.—De conformidad con I()
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Interven
ción del citado Departamento, y con arreglo a l()
dispuesto en la Ley número 113/66 (D. O. núme
ro 298), modificada por la Ley número 20/73 y
disposiciones complementarias, se concede al per
sonal del Cuerpo de Suboficiales de la Armada
los trienios acumulables en el ntíni en) y circuns
tancias que se expresan.
Madrid, 23 de enero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y ,Lloveres
Vxcnios. Sres. ...
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Cel. May. P. y P.
Cel, May. P. y P.
Cel. May. P. y P.
Sarg. 1." Cel. P. P.


















t;e1. May. 13. y P.
Cel. May. P. y P.
Brig. Cel. P. y P.
Condtble. Mayor ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Piiieiro Rrenes
I). (;erardo Fernández Gómez ...
I). Francisco Vega Vega ... •••
Enrique Sérantes Cerdido
D. Antonio Fernández López ...
D. Wafael Macías Bachiller ...
D. JUall Cupeiro Tenreiro





I). Manuel Varela Allegue ...
D. Juan J. Vela Sirviente ...
D. Armando Garrlies Hierro ...
D. Luis Alonso Lorenzo ...
D. Cipriano J. Pereira Sánchez •••






I). Pedro A. Vidal Callanas ...
I). Jerónimo García Carrillo ...
1). Rain(mt Lapido •aliño O«.
De 1..4uis Molina Portilla ... •••
I). Jaime Piiieiro Seoane ..• ••• •••
I:). Francisco Prieto Chozas •••
D. Manuel DopicO Santiago ... e's• 4■•• ea•
I). Pascual Yepes Lorente ••• ••• •••
D. Salvador Pérez Bermúdez ••• ••• •••
I). Miguel Guillén 1,acal •••
I). Robustiano Suciro Balifio ••• •••
1'). Francisco Garitero Jiménez ••• •••
1). Juan Pena Sonto
I). Antonio Vicente Cantero ...
I). José Díaz Pena ••• ..• ••• •••
1). Rafael Pena Cachaza ...
D. Emilio Montero Rodríguez ...
11 Antonio Fernández Fernández
























3.800 2 5 - 24 02 71 01 09 73
4.400 2 6 - 24 02 74 01 03 74
3.200 2 4 01 03 71 01 09 73
3.800 2 5 - 01 03 74 01 03 74
800 2 - - 18 02 71 01 09 73
1.400 2 1 18 02 74 01 03 74
10.400 4 8 05 02 74 01 03 74
8.800 _ 8 4 15 02 74 01 03 74
8.400 9 3 20 02 74 01 03 74
5.600 2 8 17 02 71 01 09 73
6.600 2 8 1 17 02 74 01 03 74
5.800 ___ 8 1 01 03 71 01 03 71
6.600 2 8 1 01 03 71 01 (i9 73
7.600 2 8 2 01 03 74 01 03 74
6.200 2 9 - 15 02 71 01 09 73
7.200 2 9 1 15 02 74 01 03 74
4.400 2 6 - 06 02 71 01 .09 73
5.000 2 7 - 06 02 74 01 03 74
2.000 2 2 - 11 02 71 01 09 73
2.600 2 3 _ 11 02 74 01 03 74
R•600 2 8 3 01 09 71 01 09 73
8.200 2 9 2 01 09 71 01 09 73
8.600 2 8 3 01 09 71 01 09 73
9.000 2 7 4 01 09 71 01 09 73
8.600 2 8 3 01 09 71 01 09 73
7.600 2 8 2 07 07 72 01 09 73
7.200 2 9 1 09 09 71 01 09 73
7.200 2 9 1 01 07 72 01 09 73
6.600 2 8 1 07 03 71 01 09 73
7.800 2 10 1 01 09 71 01 09 73
7.200 2 9 1 12 08 71 01 09 73
8.000 2 7 3 08 01 72 01 09 73
8.800 2 5 5 01 09 72 01 09 73
6.200 2 9 ___ 03 06 71 01 09 73
5.600 2 8 - 25 10 71 01 09 73
7.200 2 9 1 26 07 72 01 09 73
7.600 2 8 2 02 05 71 01 09 73
8,400 2 11 1 06 03 72 01 09 73
11.000 2 7 6 01 10 71 01 09 73
8.000 2 12 27 09 71 01 09 73
5.600 2 8 30 12 70 01 09 73
6.600 2 8 1 30 12 73 01 01 74
Resolución núm. 71/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-De conformidad con
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la interven
ción olel ctiado Departamento, y con arreglo) a 1()
dispuesto en la Ley número 113/66 (D. O. núme
ro 298), modificada por la Ley nú;nero 20/73
(D. 0. núm. 169) y disposiciones complementa
rias, se concede al personal del Cuerpo de Stthoii
diales de Infantería dc Marina los trienios acumu
lables en el uninero y circunstancias que se ex
presan.
Madrid, 23 de enero (le '1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DFAL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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D. Jesús Rey Gómez ...
D. Miguel Villar Ordóñez ...
D. Juan López Marín ... •••
D. Pedro Martínez Casado
D. Severino Barros Martínez
D. José Rico Rey ...
D. Ricardo Vieites García ...
D. Ramón Díaz Rodríguez ...
D. Tomás Martínez Díaz ...
I). Rafael Cecudo Rosas ...
D. José Terrada García ...
1). Manuel Carro Casal •••
D. Andrés Ramos Raja ...
D. Ceferino García Taranilla
D. Antonio Infante Garrido ...
D. Eduardo Mariño Fernández
D. Gabriel Lorenzo Chedas •••
D. José González Alonso ...
I). Miguel Prieto Aguilar •••
D. Antonio Sánchez 1:cal ... •••
D. José Guillamón Turpín
D. Victoriano García Chicote
1). José Zaragoza Ruiz
D. Antonio Díaz Fernández ...
D. Enrique Oti López
1). Juan Lozano Segado ...
D. Vicente Castilla Lahoz
D. Juan Gajete Jiménez ...
D. Damián Quintana Porra ...
D. Manuel Manzorro Collantes
D. Jesús Rodríguez Vázquez ..
D. Juan de la Cruz Basilio
D. Francisco Díaz Martínez ...
I). José A. Ponce Márquez ...
D. José L. Losada Ameneiros
D. Luís Lorca García ...
D. Amalio Blanco López ...
a Narciso González Barroso
D. Diego Gil Domínguez
D. Manuel J. Romero Dopico
D. Antonio Rodríguez Trufero
•
•
• i• • • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • II •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • •
• • • • •
• •
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Fecha en que debe
comenzar el abono
••••••••••
10.800 3 9 1 febrero
10.800 3 9 1
febreron r4 8 1
6 6 1 febrero
8.800 2 5 5 1 febrero
8.800 2 5 5 1 febrero
8.400 2 6 4 1 febrero
8.000 2 7 3 1 febrero
8.000 2 7 3 1 febrero
7.600 2 8 2 1. febrero
7.600 2 8 2 1 febrero
2 8 2 11 febrero2 8
15.000 2 7 febrero
15.000 2 7 febrero
4.400 2 6 1 febrero
1 febrero4.400 2 6
4.400 2 6 1 febrero
febrero4.400 . 2 6 1
1 febrero4.400 2 6
2 6 febrero4.400
4.400 2 6 1 febrero
3.800 2 5 1 febrero
3.800 2 5 1 febrero
1 febrero3.800 2 5
1 febrero3.800 2 5
13.800 2 5 febrero
febrero3200 2 4
3.200 2 4 1 febrero
3.200 2 4
2 4 1febrero1febrero3.200
3.200 2 4 1 febrero










2.600 2 3 1 febrero











































Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Luis María Lorente Rodrigáñez, Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tribu
nal Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central en Madrid el día dieciocho
de septiembre de mil novecientos setenta y tres, entre
otras, se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Almirante EXCMO. Sr. D. Alfredo
Lostán Santos, con asistencia de los Vocales señor
(Ion José Luis Morales Hernández, Capitán de Na
vío; Sr. D. Federico Acosta López, Coronel Auditor
ISM
de la Armada, y Sr. D. Luis de Bona Orl;eta, Capi
tán de Navío; actuando como Secretario-Relator el
señor don Luis María Lorente Rodrigáñez, Coronel
Auditor de la Armada ; para ver y resolver sobre el
expediente número 767 de 1972, instruido por el Juz
gado Marítimo. Permanente de Málaga con motivo
de la asistencia prestada por el pesquero Gran Tinto
tea, folio 2.377 de la 3.a Lista de Bermeo, al de su
igual clase Nuevo Santa Teresa, folio 2.291 de la mis
ma lista y puerto, y
RESULTANDO que el (lía 18 de noviembre de
1972, en ocasión en que el pesquero nombrado Nue
vo .S'anta Teresa se encontraba dedicado a ins faenas
de la pesca en la situación de 36° 40' latitud N. y
14° 15' longitud W., sufrió una avería en el motor
que no pudo ser reparada con los medios existentes
a bordo, quedando imposibilitado para navegar, por I()
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que su Patro')n solicitó el oportuno auxilio, acudiendo
a sti llamada el también pesquero Gran Timotea,
que, tomándolo de remolque, lo condujo
hasta el puer
to de Tarifa, al que arribaron después de navegar 425
millas, durante 84 horas, siendo el estado de la mar
de marejada, con intervalos de mar gruesa y viento
del suroeste;
RESULTANDO que, con motivo clel servicio) que
se menciona, el pesquero Gran Timotea no sufrió
daño alguno, pero sí tuvo la pérdida de dos días de
pesca, que, según la certificación obrante en el expe
diente, han de valorarse en la cantidad de 70.000 pe
setas;
RESULTANDO que, tramitado el oportuno ex
pediente yr oídas las partes interesadas, se formuló la
correspondiente Cuenta General de Gastos, y convo
cada la reunión a que se refiere el artículo 43 de la
Ley ()0/62, de 24 de diciembre de dicho año, no com
pareció ninguno de los interesados, por lo que, al no
ser posible llegar a un acuerdo entre los mismos, el
Juez marítim() permanente, en atención a lo dispuesto
en el párrafo 2.° de dicho precepto legal, elevó el ex
pediente a este Tribunal ;
CONSIDERANDO que dadas las circunstancias
que concurren en el servicio prestado, éste merece, en
opinión de este Tribunal, la calificación legal de re
molque, conforme a lo dispuesto en el artículo) 15 de
la Ley reguladora de esta Jurisdicción, y como tal, da
derecho a la indemnización de los gastos, daños y per
juicios sufridos como consecuencia del mismo por el
buque que efectuó el remolque y al abono de un pre
cio justo por el servicio prestado;
CONSIDERANDO que para fijar el importe de la
retribución se estará a lo convenido entre las partes y,
en su defecto, a lo que resuelva el Tribunal Marítimo
Central, el cual lo fijará tomando por base los traba
jos que haya exigido el remolque, la distancia reco
rrida y las demás circunstancias concurrentes, y aten
didos todos estos factores, el Tribunal considera que
debe atribuirse a este remolque como precio justo la
cantidad de 100.800 pesetas, que se distribuirá atri
buyendo dos tercios al Armador del pesquero remol
cador y un tercio a su dotación, y asimismo fija los
perjuicios sufridos por el buque auxiliador en la can
tidad de 70.000 pesetas, importe de la pérdida de dos
días de pesca; en cuyas cuantías debe ser indemnizado
por el Armador del pesquero remolcado.
Tribuind Nktrítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de remol
que el servicio prestado por el pesquero Gran Timo
tea al Nuevo Santa Teresa, fija como precio justo
de dicho remolque la cantidad de cien mil ochocien
tas (100.800,00) pesetas de las que corresponden dos
tercios al Armador del pesquero remolcador y un ter
cio a su dotación, que se distribuirán de acuerdo) con
sus respectivos sueldos base, y como indemnización
de perjuicios por el concepto de pérdida de dos días
ole pesca, la cantidad de setenta mil (70.000) pesetas;
cantidades todas las citadas que deberá abonar el Ar
mador del buque remolcado, así como los gastos de
este expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la dis
posición final tercera de la Ley 60/62, de 24 de di
ciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente en el
lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del señor Presidente.
El Presidente, Alfredo Lostáu. El Secretario-Re
lator, Luis María Lorente.
RECTIFICACIONES
Advertido error en la publicación de la relación
anexa a la Resolución número 1/74 (D. O. núm. 15),
se entenderá rectificada en el sentido siguiente:
Página 138.
DONDE DICE:
Para material de las Comandancias de Marina
y sus respectivas circunscripciones:
De Bilbao e.. ese e.. ... 200.000
DEBE DECIR:
32. Para material de las Comandancias de Marina
y sus respectivas circunscripciones:
De Fiilbao
I 'ágina 146.
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DEBE DECIR:
87. Para F. E. de los patrulleros :
75.000
Procyon .•• ••• ••• ••• ..• .•• .•• ••• ••• .•• 75.000
Madrid, 28 de cuero de 1974.—EI Capitán de Na




I N STITUCION BENEFICA
PARA HUERFANOS DEL CUERPO
DE SUBOFICIALES DE LA ARMADA
Por acuerdo tomado por la junut Central de esta
I iltitticio'ni, y como conseciloincia del ítumento de cito
1 n aplicado a los socios de la misma que determina la
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 263.
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Orden Ministerial número 768/73, de 28 de noviem
bre de 1973 (D. O. núm. 273/73), se han estableci
do las nuevas prestaciones a lo:, huérfanos acogidos
a su patrocinio, en las cuantías que se señalan en el
adjunto cuadro, las cuales serán percibidas a partirde 1 de abril de 1974.
Asimismo, y modificadas las cuotas normales men
suales, las cuotas extraordinarias de entrada han
de satisfacer los nuevos asociados a la Institución Be
néfica desde la citada fecha de 1 de zibril de 1974, se
regularán con arreglo a la siguiente escala de edades
y cuantías:
Menor de veintiséis años: Exento.
De veintiséis a veintisiete años: Importe de una
cuota anual.
De veintiocho a veintinueve arios: Importe de dos
cuotas anuales.
De treinta a treinta y un años: Importe de tres cuo
tas anuales.
De treinta y dos a treinta y tres años: Importe de
cuatro cuotas anuales.
LXVII
De treinta y cuatro a treinta y cinco años: Importede cinco cuotas anuales.
De treinta y seis a treinta y siete años : Importe deseis cuotas anuales.
De treinta y ocho a treinta y nueve años: Importede siete cuotas anuales.
De cuarenta a cuarenta y un años: Importe (le ocho
cuotas anuales.
De Cuarenta y dos a cuarenta y tres años: Importe(li. nueve cuotas anuales.
De cuarenta y cuatro a cuarenta y cinco afios: lim
Ipn-te (le diez cuotas anuales.
De cuarenta y seis a cuarenta y siete años: Importe
de once cuotas anuales.
De cuarenta y ocho a cuarenta y nueve años: Im
porte de doce cuotas anuales.
De cincuenta años en adelante: Abonará la cuota
anterior más un suplemento de una cuota anual por
cada año excedido de esa edad.
'Madrid, 20 de enero de 1974.— VI Comandante (le
Intendencia, Tesorero, Manuel Núiíez Simón.
CLASIFICACION DE LOS IIUERFANOS
Cursando estudios de Grado Superior o Medio fuera
de su residencia (1)
En Academias Militares, hasta Guardiamarina o Al




Cursando estudios de Grado Superior o Medio en su
residencia ...
Cursando estudios de Bachillerato Superior, COU,
idiomas o análogos ...
Cursando estudios de 5.°, 6.° y 7.° de EGB, Secreta
riado, Oficialía Industrial ...
Cursando estudios de EGB, hasta 4.° nivel, cultura
general, Corte y Confección
En Colegios xle la Institución de las Zonas Marítimas.
Mediopensionistas en el Colegio de "Nuestra Señora
clel Rosario" •.. 1.250



















sano ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1•• we• ••• ••■• ••• ••• •••
Subnonnales menores de veinticuatro años ..
Subnormales de mayores edades ...

























A las huérfanas que contraigan matrimonio o ing resen en ordenes religiosas se les abonará por una
sola vez, en concepto de (lote, la cantidad de doce mil Pesetas.
(1) Se abonará esta prestación siempre que hayan de cursar estudios fuera de su residencia, por no
haber centro adecuado en la localidad donde los huérfanos tenwin su domicilio.
(2) En esta cantidad están incluidos todos los gastos originados por estudios (permanencias, matricu
las, libros, material escolar, documentación, transportes, etc.), y se abonará durante diez meses al ario, de
septiembre a junio, ambos inclusive.
Página 264.
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